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① 卫兴华先生的另一篇题为《创新政治经济学研究对象》的文章，发表于《人民日报》2016 年 12 月 21 日第 7
版，并不是专门以“中国特色社会主义政治经济学”研究对象的。
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政治经济学研究对象的“难题”新解
———兼论“中国特色社会主义政治经济学”研究对象
杨继国，袁仁书
(厦门大学 经济学院，福建 厦门 361005)
摘 要:学界对马克思《资本论》第一卷第一版《序言》中的《资本论》研究对象表述存在不同
解读，对政治经济学研究对象的研究也存在分歧，政治经济学的研究对象由此成为一个存在争议
的“难题”。政治经济学的研究对象是资本主义生产方式中的“广义生产关系”，由狭义的生产关
系和广义的交换关系组成，后者再一分为二为狭义的交换关系和分配关系，分别对应于《资本论》
第一、二、三卷。中国特色社会主义政治经济学的研究对象是中国特色社会主义生产方式中的“广
义生产关系”，但其具体内容不同于资本主义广义生产关系。中国特色社会主义政治学应在资本
跨国运动条件下，研究“国家资本”的起源、生产、流通和分配运动规律，研究对外贸易和世界市场
与中国特色社会主义的联系。
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一、导论
自习近平总书记提出要构建“中国特色社会主义政治经济学”以来，学界积极响应这一号召，
进行理论探索，推出了大量成果。“中国特色社会主义政治经济学”是一个新的理论体系。一个理
论体系的构建，一般需要具备四个基本要素:研究对象、研究方法、研究目的和具体内容。当前对
“中国特色社会主义政治经济学”的研究主要集中在研究目的和研究内容两个方面，对于研究方法
和研究对象关注甚少，尤其关于“中国特色社会主义政治经济学”研究对象的文献只搜索到一篇
(卫兴华，2016)。①关于“中国特色社会主义政治经济学”的研究方法，笔者已有一篇专论(杨继国，
2017)。由于传统政治经济学的研究对象究竟是什么，理论界至今是一个存在争议的“难题”，因而
在确立“中国特色社会主义政治经济学”研究对象之前，先要搞清楚“政治经济学”的研究对象。所
以，本文的主要任务是试图通过一个新的视角———对《资本论》结构进行样本分析———来探讨政治
经济学的研究对象，并在此基础上简论“中国特色社会主义政治经济学”的研究对象。
关于政治经济学的研究对象的研究分为两个阶段:改革开放前和改革开放后。在改革开放前
基本取得共识:政治经济学的研究对象是生产关系。虽然在 20 世纪 60 年代有个别研究者提出争
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议，但没有得到普遍的反应，改革开放后则逐渐成为一个争议问题。
当今的政治经济学属于马克思经济学范畴，所以，马克思《资本论》的研究对象就是政治经济
学的研究对象。虽然《资本论》第一卷的出版距今已有 150 多年，马克思主义政治经济学作为一门
学科、一门课程在中国也已经存在将近 70 年了，但关于其研究对象至今仍是个“难题”。
政治经济学的研究对象之所以成为问题，从实践上说，是由于社会主义计划经济向社会主义市
场经济的转轨。一些研究认为，政治经济学的研究对象亦应发生相应转变，并从本就存在争议的马
恩的论述中找到“根据”;当然也不乏“醉翁之意”者，目的在于别有用心地批判所谓“所有制崇
拜”，或者借要研究“生产力”，指明将马克思主义政治经济学研究对象转换成新古典经济学的研究
对象的“资源配置”。从理论上说，此争议则来源于马克思在《资本论》第一卷《序言》中的一句话:
“我要在本书研究的，是资本主义生产方式及与其相适应的生产关系和交换关系”(马克思、恩格
斯，1953:8)。这句话从形式上看，有三个内容:(1)资本主义生产方式;(2)与资本主义生产方式相
适应的生产关系;(3)与资本主义生产方式相适应的交换关系。分歧就在于，第一，政治经济学研
究的对象究竟是“生产方式”，还是生产关系，或者是交换关系?抑或是三者?第二，怎么理解生产
关系?
本文不拟对上述问题做全面分析，而将研究重点放在如何理解“生产关系”这一问题上。因
为，生产关系与生产方式、交换关系等密切相关，搞清楚了生产关系范畴，也就搞清楚了其他几个范
畴;更重要的是，就算在取得“共识”的时期，或者在取得“共识”的学者内部，对“生产关系”范畴的
理解上却从来没有取得过一致。所以，弄清楚“生产关系”范畴就显得更为重要。
二、政治经济学研究对象的“难题”
政治经济学研究对象的“难题”，源于马克思在德文版《资本论》第一卷序言中的这句话:“我要
在本书研究的，是资本主义生产方式及与其相适应的生产关系和交换关系。”(马克思、恩格斯，
1953:8)对这句话的理解，一是把政治经济学的研究对象理解为“生产方式”(胡世祯，2015;于金
富、王胜利，2001);二是将其理解为“生产关系”，这是主流的观点。不过，对于什么是“生产关系”
的问题，又产生了分歧。
(一)“生产方式”与“生产关系”的“关系”的难题
对于“生产方式”的理解基本有三种(马克思主义理论研究与教学工程重点教材编写组，
2012):(1)生产方式就是广义的生产关系;(2)指生产方法或劳动方式，即生产力意义上的使用;
(3)指社会经济形态。
可见，除了第(2)种理解外，第(1)种理解与政治经济学研究对象是生产关系的主流观点似乎
不冲突，因为生产方式就是生产关系，无论说生产方式或者生产关系，都是指的“生产关系”。第
(3)种理解，也化解了“生产方式”与“生产关系”不一致的矛盾。首先，生产方式不等于资本主义
生产方式。前者是一般概念，后者是特称概念，只是众多生产方式的一种。马克思讲的是资本主
义，不含其他社会形态。因此，如果马克思的“生产关系”和“交换关系”是指广义生产关系的话，马
克思所指的《资本论》的研究对象就是资本主义的广义生产关系。
把“生产方式”理解为“生产关系”，确切说是理解为“广义生产关系”，即包括生产、交换、分
配、消费关系在内的广义生产关系，或者马克思所说的“生产关系总和”“社会生产关系”“经济关
系”，而不是仅在生产领域中发生的，与交换、分配关系并列的狭义的生产关系(吴宣恭，2013)。这
虽然化解了“生产方式”与“生产关系”的矛盾，但仍然存在一个“难题”:即“广义生产关系”是指
“生产、交换、分配、消费”四个环节的“有机整体”，还是指“生产和交换”两个环节?因为，与资本
主义生产方式相适应的“生产关系和交换关系”中的“生产关系”应该是物质资料直接生产过程中
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的“生产”关系，是不包含“交换”的“狭义生产关系”，而包含“交换”的生产关系成为了“广义生产
关系”。但“广义生产关系”定义确定包含“生产、交换、分配、消费”四个环节的“有机整体”，前面
的理解漏掉“分配和消费”两个环节;如果说“四个环节”中，“生产”是起决定作用的关系，“消费”
是终端，不属于政治经济学研究的对象的话，那么为何单独提“交换关系”而不提“分配关系”呢?
生产方式“社会经济形态”说，从逻辑上对“生产方式”本身的理解更加顺一些，而且能够从马
克思的其他著作中找到旁证。马克思后来在《资本论》第一卷“法文版”中对“生产方式”概念进行
了修改，以避免理解上的混淆，说明马克思的原意为，《资本论》的研究对象是生产关系，而不是包
含生产力含义的那个“生产方式”(胡均，1997)。但是，同样存在究竟是“生产关系和交换关系”是
广义生产关系，还是“生产、交换、分配、消费”四个环节这个“有机整体”是广义生产关系的难题。
(二)关于“生产关系”本身的难题
由上面的分析可知，“生产方式”与“生产关系”的关系的难题，最终都归结为“生产关系”本身
的难题。
1． 两个不同的“狭义生产关系”
“狭义生产关系”有两种不同的理解。(1)传统教科书对狭义生产关系的解释包含三层含义:
物资资料归谁所有，即生产资料所有制形式;劳动者在生产过程中的地位;产品的分配形式。“百
度百科”对“狭义生产关系”的解释是:包括生产资料所有制的形式，人们在生产中的地位和相互关
系，产品分配的形式等。其中，生产资料所有制的形式是最基本的，起决定作用的。这两个定义基
本含义相同。如果说三层含义中，生产资料所有制形式和劳动者的地位属于四个环节中的“生产”
环节的话，则“产品的分配形式”属于四个环节中的“分配”环节。如此一来，“狭义生产关系”是指
四个环节中的“生产和分配”。显然，这与把四个环节中的“生产”理解为“狭义生产关系”是冲突
的。如果说把这个定义理解为广义生产关系，则又缺“交换和消费”环节，且明显与马克思的“生产
关系和交换关系”的表述相冲突。(2)“四个环节”中的“生产”中的关系属于“狭义生产关系”。这
个理解与上面的第(1)点的表述存在冲突。
2． 两个不同的“广义生产关系”
“广义生产关系”也有两种不同的理解。(1)广义的生产关系是指人们在再生产的过程中结成
的相互关系，包括生产、分配、交换和消费等诸多关系在内的生产关系体系，是由“生产”决定的四
个环节形成的一个有机整体。(2)马克思在《序言》中讲的“生产关系及交换关系”。按照广义生
产关系四个环节并列组成一个“总体”的说法，就算认为狭义的生产环节的“生产”决定其他关系，
则缺乏分配与消费关系。
三、政治经济学研究对象的“难题”求解
解决政治经济学研究对象的“难题”的前提，是认可马克思在《资本论》中提出的观点:即政治
经济学的研究对象是“资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系”。这样，“难题”
转换为如何正确理解马克思的这句话的问题。理论界提出的各种各样的“政治经济学研究对象”，
大部分是对马克思这句话的不同理解。
(一)究竟应该怎样理解马克思的论述
马克思的那句话看似说马克思经济学的研究对象是生产方式，而不是生产关系，但仔细分析则
不然。
首先，生产方式不等于资本主义生产方式。前者是一般概念，后者是特称概念，只是众多生产
方式中的一种。马克思讲的是资本主义生产方式，不含其他社会形态的生产方式。马克思在《序
言》中的这句话有两层含义:(1)只研究资本主义生产方式，即只研究资本主义的经济，不涉及其他
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社会形态。也即是说马克思经济学是“狭义政治经济学”，不是“广义政治经济学”。(2)在资本主
义社会经济形态中，研究对象是与之适应的生产关系和交换关系。
其次，生产方式是生产力与生产关系的统一体。如果研究对象是生产方式，已经包含了生产关
系，为何要再提生产关系和交换关系呢?说研究对象是生产方式和生产关系，违背思维逻辑。显
然，理解为研究资本主义生产方式下的生产关系，才符合逻辑。
最后，生产方式中含有三种关系:人与人的关系、人与物的关系和物与物的关系。其中，人与物
的关系是人与人的关系的“物化”形式，人与人的关系是人与物的关系的本质内容。所以，三种关
系实质上只有两种:人的关系与物的关系。物的关系属于自然科学研究的范畴，人的关系属于社会
科学研究的范畴。经济活动是人类的一种特殊的、但是基本的社会活动，因而经济学属于社会科学
范畴。生产方式中的生产力属于物的关系，属于自然科学中“工艺学”的研究范畴。从商品属性分
析，生产力的“凝结”与商品的使用价值相关，而不与商品的价值相关。使用价值为研究“商品学”
提供材料(马克思、恩格斯，2009:48)，商品学属于“自然科学”，不属于经济学。
因此，我们可以说，政治经济学的研究对象是资本主义生产关系。但是，如上所述，生产关系有
广义和狭义之分，而且，广义生产关系和狭义生产关系各自都有两个理解。政治经济学的研究对象
究竟是哪个生产关系呢?
(二)破解“难题”的钥匙在《资本论》的结构之中
这个答案在马克思的直接论述中是找不到的。但是，我们可以以《资本论》本身为样本来分析
这个问题。马克思主义政治经济学的范本或者元典，无疑是《资本论》。分析一下《资本论》将什么
作为研究对象，问题便一清二楚了。现有所有论述政治经济学研究对象的论文基本停留于马克思
在《资本论》第一版“序言”和《〈政治经济学批判〉导言》中作字句考释，有的通过马克思的其他文
献考证，但也停留于字句考证。鲜有把马克思主义政治经济学的元典作为“解剖对象”来分析政治
经济学研究对象的，也鲜有通过马克思的这个“范本”来理解马克思对《资本论》研究对象的论述。
本文尝试从这一角度来破解政治经济学研究对象的“难题”。
《资本论》三卷，无疑是研究资本主义生产关系的，为何马克思要说研究对象是“生产关系和交
换关系”?这里的生产关系显然是狭义的生产关系，加上“交换关系”(可以理解为“广义生产关
系”)，但得解释清楚两种“狭义生产关系”和两种“广义生产关系”及其“冲突”的问题。
从形式上看，《资本论》三卷，分别研究资本主义生产过程、资本主义流通过程和资本主义生产
总过程，或者说，分别研究资本主义的生产、流通和分配。正如所谓生产关系四环节不是并列关系，
而是有层次的有机整体一样，《资本论》三卷也不是并列关系，也是一个有层次的有机整体。具体
说，三卷作为一个整体，研究资本主义生产关系;但这个三卷第二个层次是“二分”的:即《资本论》
整体一分为二，分出的第二部分再一分为二，形成三个层次的结构体系，分别对应《资本论》的第
一、第二、和第三卷(见图 1):
图 1 《资本论》结构与《资本论》研究对象
图 1 清楚地表明，政治经济学的研究对象是资本主义生产关系，这个生产关系是“广义的”，包
含“狭义的生产关系”和“交换关系”(流通即交换)。马克思在《资本论》第一版《序言》中的那句
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话:研究“生产关系和交换关系”的含义不是很清楚了吗?将《资本论》的层次如此划分，有两个依
据。一是马克思的研究方法的基础是辩证唯物论和历史唯物主义，即矛盾分析法。辩证唯物主义
将任何一个范畴都视为一对矛盾组成的有机整体。这在《资本论》中几乎所有范畴都是这样构建
的:如商品的二因素，使用价值与价值，就是一对矛盾;货币，既是“特殊商品”，又是“价值的代表”，
也是一对矛盾;资本，既是“特殊货币”，又是“增殖的价值”;资本有机构成是由技术构成和价值构
成形成的整体，如此等等都是一分为二的“矛盾”。作为矛盾分析方法的“一分为二”，也是《资本
论》的基本分析方法之一。这个方法的基本操作手段就是一个概念的整体作为最高层的第一层
次，将这个整体一分为二，这个“二”成为第二层次，再将“二”二分，构成第三个层次。《资本论》一
至三卷的结构显然就是这样安排的。作为整体的“生产关系”一分为二，分解为“生产过程(狭义生
产关系)”和“流通过程(交换关系)”，交换关系再一分为二，分为狭义的“交换”(流通)和“分配关
系”。不过，由于生产、交换和分配是一个整体，你中有我，我中有你，三者的关系也不能孤立地理
解。关于这点，马克思在《〈政治经济学批判〉》导言》讲得很清楚。第二个依据是马克思在《资本
论》第一卷第一版的《序言》中明确写道:“这部著作的第二卷将探讨资本的流通过程(第二册)和
总过程的各种形式(第三册)，第三卷即最后一卷(第四册)将探讨理论史。(马克思、恩格斯，2009:
13)”这里的“第三卷”是《剩余价值学说史》，不属于我们通常说的《资本论》范畴。现有《资本论》
三卷其实应该叫“三册”。《资本论》三册分为两卷:第一卷即第一分册，第二卷，即第二和第三分
册。马克思把《资本论》两次“二分”:第一次“二分”分为“第一卷和第二卷”，第二次把第二卷“二
分”为“第二册”和“第三册”，也即我们现在的“第二卷”和“第三卷”。
(三)如何认识生产关系的“四环节”说
从上面的分析可知，政治经济学的研究对象既不是生产方式，也不是生产力，而是资本主义的
生产关系，即包含生产、交换、分配三个环节的“广义生产关系”，也即狭义生关系和“广义交换关
系”———包含交换和分配两个环节的交换关系。
这里就提出了另外一个问题:如何看待“生产、交换、分配和消费”四个环节的“广义生产关系”
的问题。由于马克思在《〈政治经济学批判〉导言》中详细讨论“生产、交换、分配和消费”四个环节
的相互关系，绝大多数《政治经济学》教科书都把这个“四个环节”当成政治经济学研究对象的“广
义生产关系”。其实，这个观点是值得商榷的。除了马克思明确说过，消费不是经济学研究的范畴
外，“四个环节”说本来不属于马克思提出的观点，而是古典经济学家穆勒的理论。马克思只是在
批判古典经济学的“四环节”理论时才讨论这个生产关系的“四环节”的关系，且明确说，“消费”不
属于经济学的范畴。
四、中国特色社会主义政治经济学的研究对象
探讨政治经济学的研究对象这个问题，不仅是解决一个“难题”，而且是为了研究中国特色社
会主义政治经济学研究对象。“中国特色社会主义政治经济学”与“政治经济学”是两个完全不同
的理论体系，前者的研究范围是“中国特色社会主义生产方式”，后者则是“资本主义生产方式”。
那么，前者的研究对象是否也与后者完全不同呢?
我们的答案是，既相同，又不同。说相同，是因为“中国特色社会主义政治经济学”和“政治经
济学”二者同属马克思主义经济学范畴，应该有共同的范式、共同的研究方法和研究对象，即二者
的研究对象都应该是“广义生产关系”。特定的研究对象和特定的研究方法决定一个理论的性质。
只有坚持马克思主义政治经济学的研究方法和研究对象，才能保证中国特色社会主义政治经济学
的马克思主义性质。中国特色社会主义政治经济学的性质无疑是马克思主义的。如果将其研究对
象替换为新古典经济学的“资源配置”，即研究生产力，那么这个理论的性质必将发生改变，或者
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说，这样的“中国特色社会主义政治经济学”已经不是马克思主义性质的经济学(杨继国，2017)。
说不同，是因为二者的“生产关系”本身不同，生产关系的具体内容不同。前者是中国特色社会主
义的生产关系，后者是资本主义生产关系。有观点认为，传统的马克思主义政治经济学有缺陷，只
研究生产关系，忽视对生产力的研究，尤其是中国特色社会主义阶段的任务是解放生产力、发展生
产力，因而中国特色社会主义政治经济学应该采用现代经济学的通行范式和研究方法，应该重点研
究资源配置，即重点研究生产力(洪永淼，2017)。还有研究者提出了中国特色社会主义政治经济
学是中国特色社会主义的政治经济学，还是中国特色的社会主义政治经济学的问题(张宇，2017)。
我们觉得还有一个问题:中国特色社会主义政治经济学涉及的范围，是新中国建国以来的社会主义
生产方式(含改革开放前的计划经济生产方式和改革开放后的市场经济生产方式两个阶段)，还是
改革开放后的“社会主义市场经济”?
针对这些问题，下文重点讨论三点。
(一)中国特色社会主义政治经济学要重点研究生产力吗
此论的理由是传统政治经济学不重视研究生产力。在马克思那里，生产力和和生产关系是一
个整体，共同构成一定的生产方式。由于生产力在生产方式中起终极的决定作用，而生产关系对生
产力的发展有反作用。在特定生产方式确立后，特定社会的生产力的发展受制于特定社会的生产
关系，并且生产力发展为特定的生产关系服务。研究生产关系的目的，除了揭示特定社会经济的发
展规律外，正是为了说明，何种生产关系能够促进生产力的发展，何种生产关系阻碍了生产力的发
展。在《资本论》中，马克思正是通过对资本主义生产关系的研究，才正确揭示了资本主义生产力
是如何内生地得到发展的和受到限制的。在资本主义生产方式下，由于资本对剩余价值，尤其是超
额剩余价值的追求，资本家会通过不断加大劳动强度，改进生产技术和管理，不断提高劳动生产率
来达到目的;个别资本家的行为，通过社会竞争，实现了社会劳动生产率的提高，促进了科学技术的
发展。这个机制正说明了生产力是如何提高和发展的。马克思还研究企业内部分工如何提高了劳
动生产率，内部分工如何转化为社会分工，实现了社会劳动生产率的提高。不过，在资本主义生产
方式下，资本获取剩余价值和超额剩余价值的方式，既是促进劳动生产力提高的机制，同时也是导
致资本有机构成提高，导致一般利润率下降，使扩大再生产的条件遭到破坏，最终引发周期性经济
危机的机制。可见，说传统政治经济学不研究生产力，是毫无根据的。
如果研究的对象不是资本主义特有的生产关系，而抽象研究生产力发展，就不能解释资本主义
生产力发展的这样一个辩证的过程。如果无视特定的生产关系抽象地研究“资源配置”，即生产
力，一方面，无法说明这种生产力是否得到了最大程度的发展，是否受到了阻碍;另一方面，无法说
明，这种生产力的发展是为了谁的问题。资本主义生产力的发展为资本服务，生产力成为资本增殖
的工具;超出这个界限，再先进的生产力也不会让其发展。社会主义生产力的发展，是为了最大程
度地满足广大人民群众对美好生活的需要;如果社会主义某个阶段的特定生产关系阻碍了这个目
的的实现，则要对生产关系进行调整。
因此，政治经济学研究的对象既不能是“资源配置”，即抽象的生产力研究，也不能是既研究生
产关系，又研究生产力，将生产力与生产关系并列。后者将生产关系与生产力分裂为两个无关联的
东西，而不是把它们当成一个有机的整体。
(二)中国特色社会主义政治经济学的研究范围是否应该包括“计划经济”
中国特色社会主义生产方式是中国特色社会主义政治经济学的考察范围，而中国特色社会主
义的发展已经包含了前后两个阶段:社会主义计划经济时代和社会主义市场经济时代。中国特色
社会主义政治经济学的研究范围是否应该涵盖这前后两个历史阶段，这是当前相关研究的一个空
白领域。
2016 年 7 月 8 日，习近平总书记在经济形势专家会上明确指出:“坚持和发展中国特色社会主
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义政治经济学，要以马克思主义政治经济学为指导，总结和提炼我国改革开放和社会主义现代化建
设的伟大实践经验，同时借鉴西方经济学的有益成分。”(习近平，2016)这段话除了指明中国特色
社会主义政治经济学的性质是马克思主义以外，也明确提出研究对象的范围包含社会主义计划经
济和社会主义市场经济两个阶段。其中，“改革开放”主要是社会主义市场经济时代，“社会主义现
代化建设”含计划经济时代。我国计划经济时代除了建立了社会主义基本经济制度，就是明确规
划并进行了“社会主义四个现代化”建设，基本建立了完整的工业化经济体系，为改革开放和社会
主义市场经济建设创造了物质条件。
中央“两个时代不能互相否定”的精神，也是坚持马克思主义历史唯物主义原则，强调前后两
个阶段同属中国特色的社会主义。社会主义计划经济和社会主义市场经济都是中国特定历史决定
的，都有其必然性和合理性;前者是后者的基础，后者是前者的必然发展。因此，中国特色社会主义
政治经济学的研究范围理应涵盖前后两个阶段。否则，无法说明社会主义市场经济建设的基础
(国家资本原始积累)和取得成功的事实，也无法从逻辑上说明前后两个阶段同属社会主义生产关
系。不过，相对而言，前一个阶段的时间相对较短，后一个阶段的时间相对较长。从改革开放算起，
社会主义市场经济已经走过了 40 多年，且以后尚需持续相当长的时间;而计划经济时代仅经历不
到 30 年。所以，中国特色社会主义政治经济学的考察范围虽然要涵盖两个阶段，但应该将重点放
在社会主义市场经济阶段，重点研究社会主义市场经济的运行规律。
(三)中国特色社会主义政治经济学的研究对象，具体是哪些方面的生产关系
具体研究对象的确定，要结合研究方法来进行。实际上，研究对象的确定本身可以看成广义的
研究方法之一。比如，首先要确定好逻辑起点，然后才知道研究对象的具体范围。逻辑起点就是历
史的起点，涉及到了前面那个问题:从社会主义计划经济开始，还是从社会主义市场经济开始?这
个问题前面已有答案，就是要从社会主义计划经济开始。另外，中国特色社会主义政治经济学要遵
循马克思的“科学抽象法”，研究问题从具体到抽象，叙述问题从抽象上升到具体。在《资本论》中，
马克思从最抽象的商品开始(逻辑起点)，以资本为主线，研究资本的起源、生产、流通和分配。历
史地看，资本由个别到社会，由国内到国际的运动。从马克思的“六册计划”(《资本》《土地所有
制》《雇佣劳动》《国家》《对外贸易》《世界市场》)，我们知道，《资本论》研究的内容大致涵盖了前
三册，即资本在一个国家内部的运动。中国特色社会主义制度的确立，是在国际化大背景下完成
的。因而应该按照马克思的思路，在资本跨国运动条件下，研究“国家资本”①的起源，生产、流通和
分配的运动规律，研究对外贸易和世界市场与中国特色社会主义的联系。举例如下:
1． 在资本全球化时代，在资本主义环视的背景下，阐明落后的半封建半殖民地大国资本主义
必然失败、社会主义必然胜利的原因和途径。
2． 阐明中国特色社会主义的“原始积累”。这种原始积累不同于资本主义的原始积累，可以用
“国家资本原始积累”这个范畴阐明中国特色社会主义建立初期实行公有制计划经济的必然性，以
及相应的流通和分配制度。
3． 在社会主义生产关系确立的条件下，阐明私人资本如何转化为“国家资本”。这种国家资本
具有“双重性质”:对社会主义国家内部，它是公有生产资料的运动形式;对外，参与国际资本市场
竞争，具有资本的属性。
4． 中国特色社会主义“原始积累”完成后，即基本建立完整的工业体系骨架后，具备了与资本
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化的运行形式，是相对于“私人资本”的概念。该概念与资本主义经济中的“社会资本”(社会化的资本)，如股份资
本等，是不同的概念。“社会资本”的性质是私有的;而“国家资本”概念性质是公有的。也不同于当前的“国有资
本”概念，“国家资本”涵盖了计划经济时代的生产资料货币形式及其运行形式。
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主义国际资本竞争的基本条件，社会主义计划经济转化为市场经济，从此进入公有制为主体，多种
所有制共存的时代，国内也处于私人资本与公有资本共存状态;由于国内出现了私人资本，公有资
本与私人资本进入共同的市场竞争。在中国特色社会社会主义市场经济条件下，公有资本与私有
资本共同构成国家的“国家资本”，与国际资本竞争，从而使国家资本在国内国际都具有了“双重性
质”:“人民性”与资本的盈利性。其中资本的盈利属性应该是其“人民性”的手段，服务于中国的特
色社会主义制度。
5． 中国特色社会主义市场经济条件下的生产组织形式、管理方式、流通方式、和分配制度、增
长方式、积累机制和发展战略等。
6． 中国特色社会主义国家与市场的关系，公有与私有的关系，中国经济与国际经济的关系，收
入差距与共同富裕的关系，民族性与世界性的关系，等等。
五、结论
构建中国特色社会主义政治经济学，需要事先确定研究对象和方法，这二者决定了理论的性
质。中国特色社会主义政治经济学的研究对象抽象层次当然是与政治经济学的研究对象相同。因
此，弄清楚政治经济学研究对象就成为确定中国特色社会主义政治经济学研究对象的前提。
由于对马克思《资本论》第一卷第一版《序言》中对《资本论》研究对象的表述存在不同解读，
导致了对政治经济学的研究对象究竟是什么产生了分歧，至今没有定论，成为马克思经济学研究中
的“难题”之一。本文在仔细分析原文逻辑的前提下，通过对《资本论》本身的结构分析，试图给政
治经济学研究对象这个“难题”给出新的解释:即政治经济学的研究对象是资本主义经济形态中的
“广义生产关系”。这个广义的生产关系可以分解为所谓生产关系“四环节说”中的，生产、流通和
分配。马克思之所以说，政治经济学的研究对象是资本主义生产方式中的“生产关系和交换关
系”，是因为按照“矛盾分析法”中“一分为二”的方法，首先将广义的生产关系分为狭义的生产关系
和广义的交换关系，再将广义交换关系一分为二为狭义交换关系和分配关系，分别对应于《资本
论》的第一、第二和第三卷。这种分法有马克思在《资本论》第一卷第一版《序言》中的“证言”。
“四环节”中的消费不属于政治经济学的研究范畴。“四环节说”不属于马克思经济学的理论，
而是古典经济学的理论。马克思在《〈政治经济学批判〉导言》中批判了古典经济学把四个环节并
列并孤立分析的错误，正确辨析了它们之间的辩证关系。多数政治经济学教科书将生产、流通、分
配和消费“四环节”当成马克思的“广义生产关系”，是不恰当的。
中国特色社会主义政治经济学是马克思主义政治经济学在中国的最新成果，其性质属于马克
思主义政治经济学范畴，其研究对象自然应该是中国特色社会主义生产方式中的“广义生产关
系”。但由于中国特色社会主义与资本主义是完全不同的社会形态，生产关系的具体内容不同。
在坚持中国特色社会主义政治经济学的研究对象是“广义生产关系”的前提下，应该研究其具体内
容，本文对这些具体的内容做了尝试性的提示。
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A New Interpretation of the“Puzzle”of the Ｒesearch Subject of
Political Economy:A Concurrent Discussion of the Ｒesearch Subject of
Socialist Political Economy with Chinese Characteristics
YANG Ji－guo ，YUAN Ｒen－shu
(School of Economics，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract:Because of the different interpretations of the description of the research object in the Preface of the first e-
dition of Volume I of Marx’s Das Kapital，there is a disagreement on the research object of political economy which has be-
come a“puzzle”． With an in－depth analysis of the original logic，this article tries to give a new interpretation to this“puz-
zle”through the structural analysis of Das Kapital itself． The research subject of political economy is the“generalized pro-
duction relationship”in the capitalist production mode，which is composed of the narrow sense of production relations and
the broad sense of exchange relations． And the latter is divided into two narrow senses:exchange relations and distribution
relations，discussed in Das Kapital volume I，II and III，respectively． Consumption in the“four－link theory”does not fall
within the research area of political economy，so it does not belong to Marxist economic theory and is classical economic
theory criticized by Marx． Therefore，the research subject of socialist political economy with Chinese characteristics is the
“generalized production relationship”in the socialist production mode with Chinese characteristics，but its specific content
is different from the capitalist“generalized production relationship”． This article gives tentative tips on the specific contents
of the research object of socialist political economy with Chinese characteristics．
Keywords:socialist political economy with Chinese characteristics，research subject，generalized production relation-
ship
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